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資 料種別 古gBq, 数 冊（リール）数
マイクロ資料
マイクロフィルム
マイクロフィッシュ
紙焼写真本
139,848点
16,000点
一
30,710リー ル
55,106枚
63,648冊
図書（古書及び新刊書） 38,421点 102,422冊
逐次刊行物 3,882誌 132,102冊
寄託資料 964点 4,313冊
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；第4回シンポジウムコンピュータ国文学｜
i第4回シンポジウムコンピュータ国文学は科学研究費重！
|点領域研究「人文科学とコンピュー タ」テキスト班と共；
|同企画｡12月3日(木)午後1時よりと4日(金)午前10時！
|よりの2日間。3日は、当館プロジェクトの中から史料1
1館山田哲好、文献資料部谷川恵一、研究情報部原正一；
|郎・中村康夫が、それぞれ未公開の取り組みについて紹i
l介する。4日の午前はチュー トリアルで研究悩報部立川：
|美彦の他､東京外国語大学豊島正之、図瞥館情報大学石i
l塚英弘が講演。午後はテキストデー タ各論として青山学i
l院大学近藤泰宏､慶応義塾大学ｱﾝドﾙｰ･ｱｰﾏ､大I
|妻女子大学短期大学部花田富二夫の講演と、パネルディ！
'スカッション「コンピュータを使ったコラボレーション！
'の可能性と問題点｣。パネリストは成田山仏教研究所湯浅：
I吉美、北海道教育大学伊藤一男、図書館悩報大学石塚英！
???〔????????「???????」 ???〕???????????? ??? ????????? ???? 〔 ? ? 〕??? ??? ?????? ???
i弘、司会は研究情報部安永尚志。参加自由（無料)。
i___________－‐－_____－－－－－－－－－_』
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開室及び休室日一覧
(10.10．1～11.3.31)
○印は休室日
■閲覧時間■複写受付時間
9：00～17：009：30～15：30
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人事異動（平成10年3月～平成10年8月）
【事務系騒員】
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発令年月日 氏名 異動内容（教官職） 旧（現）官職
1
1
1
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?
?
?
?
?
?
野潔稔
関口照子
堀井英夫
渡遜将散
天野和子
市川修
佐藤千恵
樫田芳男
尾迫雅英
石井肇雄
小桧山克則
添田勉
野村鮒
戸田加代子
〔転出〕
東京大学教養学部等図瞥課長
東京大学生産技術研究所第二部業務掛長
東京大学大型計算機センターシステム管理掛長
東京大学分子細胞生物学研究所事務部用度掛主任
東京大学医科学研究所事務部経理課用度第一掛
〔転入〕
情報サービス室長
庶務課専門職貝
会計課備報処理係長
会計課総務係
会計課用度係
〔館内異動〕
会計課経理係長
会計課管財係長
会計課経理係
悩報サービス室参考普及係
情報サービス室長
庶務課専門職員
会計課傭報処理係長
会計課総務係総務主任
会計課用度係
新潟大学附属図餅館悩報サービス課長
東京大学生産技術研究所総務課楕報普及掛主任
東京大学大型計算機センターシステム管理掛是
東京大学教育学部附属高等学校庶務掛
東京大学宇宙線研究所事務部共同利用掛
会計課管財係長
会計課経理係長
会計課情報処理係
情報サービス室慨報整備係
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発令年月日 氏名 異動内容（教官職） 旧（現)官職
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〃
'0．7．13
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〃
10．4．1
10．4．1
ケ
今
み
ゆ
〃
〃
〃
〃
多
み
〃
10．7．］
〃
簾安彦
k西麿
土本裕成
土田節子
丸山勝巳
上野洋三
山下則子
田渕句美子
久保木秀夫
山崎圭
野山嘉正
野村精一
永村眞
木戸雄一
田中夏陽子
藤資久美子
ペーター。
パンツァー
陳少峰
谷川恵一
鈴木淳
安藤正人
渡辺浩一
ロバート・
キャンベル
上野洋三
商木俊判
山下則子
谷川恵一
鈴木蒋
鈴江英一
丑木幸蔓
安藤正ノ
高木俊蒋
田中則劇
伊藤-g
敷持重荊
丸山勝E
立川美層
〔停年退職〕
P央大学文学部教授
〔辞職〕
毘蔵大学人文学部教授
葡山大学文学部助教授
,､わき明星大学一般教育講師
〔転出〕
学術愉報センターシステム研究系教授
〔採用〕
隆理閲覧部教授
文献資料部助教授
Z~＝．
薩理閲覧部助教授
文献資料部助手
史料館助手
文献資料部客員教授(10.3.31まで）
研究傭報部客員教授(10.3.31まで）
史料館客員教授(10.3.31まで）
文献資料部非常勤研究員(11.3.31まで）
研究悩報部非常勤研究員(11.3.31まで）
史料館非常勤研究員(11.3.31まで）
文献資料部国際研究室客員教授（11.3.31まで）
外国人研究員客員助教授(11.3.31まで）
〔転入〕
文献資料部教授
〔昇任〕
整理閲覧部教授
史料館教授
史料館助教授
〔配置換〕
文献資料部助教授
．〔併任等〕
整理閲覧部長
史料館長
文献資料部第三文献資料室長
〃第四文献資料室長
整理閲覧部参考室長′
史料館第一史料室長
′第二史料室長
〃第三史料室長
〃史料管理研究室長
文献資料部助教授（10.9.31まで）
研究憤報部助教授（11.3.31まで）
史料館助教授(11.3.31まで）
研究傭報部教授(11.3.31まで）
研究情報部傭報メディア室長
E料館教授（史料館長）
豊理閲覧部教授（整理閲覧部長）
虻献資料部助手
農理閲覧部助手
研究情報部教授
大阪女子大学学芸学部教授
蕊京都立芝商業高等学校定時制教諭
大阪国際女子大学人間科学部助教授
日本大学大学院文学研究科国文学専攻博士後期課程
日本学術振興会特別研究員
(放送大学教授）
(実践女子大学文学部教授）
(日本女子大学文学部教授）
ボン大学日本文化研究所教授
北京大学助教授
高知大学人文学部教授
文献資料部助教授
史料館助教授
史料館助手
整理閲覧部助教授
(整理閲覧部教授）
(史料館教授）
(文献資料部助教授）
(文献資料部教授）
(整理閲覧部教授）
(史料館教授）
(史料館教授）
(史料館教授）
(史料館教授）
(島根大学法文学部助教授）
(北海道教育大学教育学部旭川校助教授）
(滋賀大学教育学部助教授）
(学術悩報センターシステム研究系教授）
(研究情報部教授）
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①〒101-0064千代田区猿楽町2-2.
5笠間書院内03.3295-1331
②11月7．8日③奈良大学
説話文学会
①〒305-0006つくば市天王台1-1-
l筑波大学文芸言語学系稲垣研
究室0298-53-4136@9月26日
③実践女子大学
全国大学国語教育学会
①〒739.8523東広島市鏡山1-1-2
広島大学教育学部国語教育学研究
室内0824-24-6790②10月17･
18日③熊本大学
全国大学国語国文学会
①〒101-0064千代田区猿楽町2-2-
6畑山第1ビル（株)おうふう気
付03-32940857②10月17．18
日③中京大学
中古文学会
①〒175.8571板橋区高島平1-9-l
大東文化大学文学部日本文学研究
室内03.3935-1113内3128@10
月3．4日③椙山女学園大学
中世文学会
①〒102-8336千代田区三番町616
二松学舎大学大学院文学研究科国
文学専攻松本寧至研究室03‐
3261-7406@10月24～26日③
愛知淑徳大学
日本演劇学会
①〒194ざ8610東京都町田市玉川
学園6-l-l玉川大学文学部芸術
学科演劇研究室内FAXO427-39-
8092②10月24.25日③能勢町
立浄瑠璃シアター
日本音声学会
①〒101-0064千代田区神田猿楽
町1-3-103-3292･1718@9月
26.27日③中央大学
日本歌謡学会
①〒l50-0011渋谷区東4-10-28
國學院大學文学部日本文学第七研
究室内03-5466-0221②11月7
～9日③岐阜県大垣市
日本近世文学会
①〒191-8510日野市大坂上4-1-1
実践女子大学文学部国文学科研究
室内0425-85-0316@10月31
日・11月1日③広島大学
日本近代文学会
①〒259-1292平塚市北金目1117
東海大学文学部日本文学科第二研
究室内0463-58-1211@10月
17.18日③昭和女子大学
社団法人日本語教育学会
①〒101-0065千代田区西神田2-4-
1東方学会新館2F03-3262-
4291②10月3．4日③北海道大
学
日本児童文学学会
①〒565-0826吹田市千里万博公
園10-6大阪国際児童文学館内
06-876-8800②10月24.25日
③鳴門教育大学
日本文学協会
①〒170.0005豊島区南大塚2.17-
1003-3941-2740@11月7．8日
③白百合女子大学
日本文学風土学会
①〒359-1112所沢市泉町1789
秋草学園短期大学国文科研究室
0429-25.1111@11月14日③専
修大学
日本文体論学会
①〒110-0004台東区下谷1-5.34
(株)三修社内03-3842-1711②
11月20.21日③英知大学
日本方言研究会
①〒192-0397八王子市南大沢1-l
東京都立大学国語研究室内日本
方言研究会幹事0426-77-2135
①〒115-8620北区西ケ丘3-9-14
同ウ同語研究所気付日本方言研究
会幹事03-5993-7630@10月16
日③九州大学
俳文学会
①〒162-8644新宿区戸山l-24-1
早稲田大学文学部雲英末雄研究室
内03.5286-3712@10月17～19
日③神戸親和女子大学
萬葉学会
①〒558-8585大阪市住吉区杉本3
3-138大阪市立大学文学部国
語・国文学研究室内06-605.
2413@10月24.25日③奈良女
子大学
和歌文学会
①〒1l2-0001文京区白山5-28-20
東洋大学国文学研究室内03.
3945-7367@10月17日～19日
③東洋大学
和漢比較文学会
①〒162-8644新宿区戸山1-24-l
早稲田大学文学部田中隆昭研究室
内03-5286-3706@10月24～26
日③福岡女子大学
平成10年度
秋季学会
①事務局②学会開催日③会場
歌舞伎学会
①〒l"-8050新宿区西早稲田1-6-
l早稲田大学演劇博物館内03.
3203-4141内71-5218@12月12･
13日③共立女子大学
訓点語学会
①〒155-0032世田谷区代沢1.20.
10FAXO3-3487-4891@10月16
日③九州大学
芸能史研究会
①〒602-0855京都市上京区河原
町通荒神口下る上生州町221キ
トウビル303号075-251-2371
②12月5日③早稲田大学
計量国語学会
①〒167-0021杉並区善福寺2東
京女子大学三号館3118号室内
03-3395-12皿内2339②9月26日
③国立国語研究所
国語学会
①〒113-0033文京区本郷7-3-l
東京大学文学部国語研究室内
03-3812-2111①事務取扱〒
113-0033文京区本郷1-13-7日吉
ハイツ40403-5802.0615@10
月17.18日③九州大学
上代文学会
①〒180-8633武蔵野市吉祥寺北
町3.3-l成践大学文学部遠藤宏
研究室内0422-37-3647@ll月
14･15日③立正大学・日本大学
昭和文学会
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